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Open Access: origini
S.Harnad, “Scholarly skywriting”, 1990
S.Harnad, “Post-Gutenberg galaxy”, 1991
P.Ginsparg, xxx.lanl.gov, 1991 (oggi arXiv)
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Open Access: spinta tecnologica
Open Archives Initiative, Santa Fe, 1999
OAI-PMH v. 1.0, 2001
OAI-PMH v. 2.0, 2002
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Open Access: il “movimento”
Budapest Open Access Initiative, 2002
Bethesda Statement on Open Access
Publishing, 2003
Berlin Declaration on Open Access to
Knowledge in the Sciences and Humanities,
2003
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Budapest Open Access Initiative
“La letteratura che dovrebbe essere liberamente accessibile
online è quella che i ricercatori cedono senza corrispettivo
economico.”
Due strategie complementari:
I.  Self-Archiving: i ricercatori depositano i loro articoli [già
pubblicati e referati altrove] in archivi aperti digitali,
conformi agli standard creati dalla Open Archives Initiative,
che garantiscono l’interoperabilità
II. Riviste open-access: i ricercatori possono pubblicare in
nuova generazione di riviste ad accesso aperto, in cui i costi
sono coperti da meccanismi diversi dagli abbonamenti
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Open Access: il dibattito
Blog di Peter Suber:
http://www.earlham.edu/~peters/fos/fosblog.html
Animato sull’OA publishing (BOAI II): AMSCI Forum,
SPARC OAF, liblicense-l
Pratico sugli archivi: EPrints, DSpace, JISC-
Repositories
Anni ’90: disciplinary archives
Trend attuale: institutional repositories (IRs)
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Open Access: problemi attuali
Riempire gli archivi
Cessione copyright agli editori
Confusione su OA publishing
Policies istituzionali (“mandate/recommend”):
Institutional Self-Archiving Policy Registry
Funding Institutions: NIH, Wellcome Trust,
RCUK (atteso)
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OA: stato dell’arte all’estero
Studio 2005 JISC-SURF-CNI (Europa + USA):
Dati completi da ciascuna nazione partecipante:
http://www.surf.nl/download/country-update2005.pdf
Report sui lavori dell'incontro:
http://www.surf.nl/download
/report%20cni-jisc-surf-conference.pdf
Articolo con l'analisi dei dati:
http://www.dlib.org/dlib/september05/westrienen
/09westrienen.html
Si attende l’aggiornamento al Berlin IV:
http://www.zim.mpg.de/openaccess-golm/index.html
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OA: stato dell’arte in Italia (I)
Novembre 2004: a Messina oltre 30 atenei
aderiscono alla Berlin Declaration
Luglio 2005: oltre 60 atenei firmatari
Ottobre 2005: 74 atenei
Gennaio 2006: raccomandazioni CRUI,
http://eprints.unifi.it/archive/00001209/
Prossimamente: Gruppo OA CRUI
Prossimamente: Berlin V a Padova
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Rendicontazione e valutazione della ricerca: Trento
(Polaris + EPrints)
Servizi:
Service e Data Providers (CILEA – AePIC e CASPUR)
Rendicontazione e valutazione della ricerca: SURplus
(CILEA)
Popolamento siti nazionali Anagrafe della Ricerca
(accordi con CILEA – CINECA)
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OA: quale futuro?
Una vasta disponibilità di lavori scientifici
online senza barriere di accesso
Sistemi innovativi e trasparenti per il recupero
delle informazioni, il conteggio delle citazioni
e il calcolo del fattore d’impatto
Nuovi meccanismi di valutazione della ricerca
per i finanziamenti e le carriere
Diffusione degli IRs e della nuova cultura della
comunicazione scientifica
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Open Access in Italia e all’estero: stato
dell’arte, raccomandazioni, esperienze
Per saperne di più:
http://www.aepic.it
http://www.openarchives.it/pleiadi
Grazie per l’attenzione!
Susanna Mornati
mornati@cilea.it
